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Порівняльний аналіз показників сенсомоторних реакцій борців та спортсменів 
спортивних ігор з ракетками 
Шевченко О. О., Тропін Ю. М., Романенко В. В. 
Харківська державна академія фізичної культури 
Анотація. Мета – провести порівняльний аналіз показників сенсомоторних реакцій 
борців та спортсменів спортивних ігор з ракетками. Матеріали и методи. У дослідженні 
використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації, джерел 
Інтернету і узагальнення передового практичного досвіду, психофізіологічні методи 
дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 40 
кваліфікованих спортсменів, які займаються спортивними іграми з ракетками (бадмінтон, 
теніс настільний, теніс) і різними видами спортивної боротьби (вільна, жіноча, греко-
римська). Учасники були розділені на дві групи: 1 – 20 борців, середній вік (19,59±1,50) років; 
2 – 20 представники ракеточних спортивних ігор, середній вік (19,10±1,67) років, 
достовірних відмінностей за віком немає, (p>0,05). Спортсмени мали кваліфікацію 1 розряд 
і кандидати в майстри спорту України. Результати: виявлено, що недостовірні 
відмінності (p>0,05) у прояві досліджуваними сенсомоторних реакцій спостерігаються 
практично в усіх тестах. Це може бути наслідком схожих функціональних зрушень в 
організмі спортсменів завдяки тренувальним та змагальним вправам. Дане ствердження 
може бути використано при вдосконалені методик спортивної підготовки, як борців, так і 
спортсменів спортивних ігор с ракетками. Висновки: Дослідження підтверджує 
важливість подальшого вивчення сенсомоторних реакцій в єдиноборствах і спортивних 
іграх, як фактору, що впливає на успішність змагальної діяльності та на зміст навчально-
тренувального процесу. 
Ключові слова: кваліфіковані спортсмени; порівняльний аналіз; показники; 
сенсомоторні реакції; специфічні сприйняття; спортивні ігри; боротьба. 
 
Вступ. В сучасному спорті 
науковцями з фізичного виховання та 
тренерами прикладається багато зусиль 
для знаходження ефективних шляхів 
удосконалення тренувального процесу 
спортсменів. Аналіз психофізіологічного 
стану і є однією з складових в плануванні 
ефективних методик підготовки 
спортсменів в різних видах спорту (Ільїн, і 
ін., 2018; Коробейніков, 2004; Таймазов, & 
Голуб, 2004; Zhumakulov, 2017). 
Представляє практичний інтерес у 
сучасному тренувальному процесі 
дослідження науковців з вивчення 
індивідуальних властивостей 
психофізіологічних реакцій у 
багатовіковій динаміці спортсменів різної 
кваліфікації (Беленко, 2009), спортсменів 
різних спортивних спеціалізацій 
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 (Вовканич, і ін., 2015; Коробейніков, 
Вернидуб, & Россоха, 2005; Макаренко, 
Лизогуб, & Безкопильний, 2004).  
Низка авторів займалася 
характеристикою психофізіологічних 
показників студентів та особливостями їх 
прояву у спортивній діяльності (Барибіна, 
& Козина, 2010; Тропін, і ін., 2018; 
Шевченко, Мерзлікін, & Чуча, 2020), 
формуванням стійкості до психологічного 
стресу (Латюшін, і ін., 2019; Макуніна, 
Биков, & Коломієц, 2018; Усков, 2013). 
Виділяють автори роль психічних 
та сенсомоторних процесів у передбаченні 
та аналізі ситуацій, які виникають у 
ігровому полі, майданчику у спортсменів 
ігрових видів спорту (Мінгальов, & 
Дрегваль, 2017), підкреслюють про 
наявність взаємозв`язків 
психофізіологічних показників з рівнем 
технічної підготовленості в тенісі 
настільному (Шевченко, & Асєєва, 2019). 
Результати досліджень психофізіологічних 
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показників у спортивних іграх на основі 
спеціальної працездатності спортсменів 
дають змогу розширити знання про прояв 
цих властивостей на фоні втоми (Ровний, 
2002). 
Науковці підкреслюють, що 
прийняття правильних рішень і реалізація 
за короткий проміжок часу 
характеризують досконалість системи 
емоціонально-вольових процесів та 
психомоторних реакцій у борців та інших 
представників одноборств (Тропін, & 
Бойченко, 2018; Korobeynikov, and et. al., 
2017; Podrigalo, and et. al. 2019; 
Romanenko, and et. al. 2018). Перевірка 
психомоторних реакцій дозволила 
розробити алгоритм оцінки 
нейродинамічних властивостей 
спортсменів-кікбоксерів (Коробейніков, і 
ін., 2020). 
Порівняльний аналіз сенсоматорних 
реакцій у спортсменів в ударних видах 
одноборств та ракеточних спортивних 
іграх показав залежність показників від 
специфіки навчально-тренувального 
процесу та спортивної діяльності 
спортсменів, що досліджувалися (Тропін, і 
ін., 2021). 
Таким чином, можна визначити, 
вивчення сенсомоторних реакцій в 
єдиноборствах і спортивних іграх є 
актуальною задачею, для подальшого 
вдосконалення різноманітних методик 
спортивної підготовки, як у борців, так і 
спортсменів ракеточних спортивних ігор. 
Зв'язок роботи з науковими 
планами, темами. Дослідження виконано 
в рамках плану науково-дослідної роботи 
кафедри теорії і методики спорту 
Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла 
Коцюбинського на 2016–2020 рр. 
«Теоретико-методичні основи 
програмування та моделювання 
тренувального процесу спортсменів різної 
кваліфікації» (номер державної реєстрації 
0116U005299. 
Мета дослідження – провести 
порівняльний аналіз показників 
сенсомоторних реакцій борців та 
спортсменів спортивних ігор з ракетками. 
Матеріали і методи дослідження. 
У дослідженні використовувалися 
наступні методи: аналіз науково-
методичної інформації, джерел Інтернету і 
узагальнення передового практичного 
досвіду, психофізіологічні методи 
дослідження, методи математичної 
статистики. 
У дослідженні взяли участь 40 
кваліфікованих спортсменів, які 
займаються спортивними іграми з 
ракетками (бадмінтон, теніс настільний, 
теніс) і різними видами спортивної 
боротьби (вільна, жіноча, греко-римська). 
Учасники були розділені на дві групи: 1 – 
20 борців, середній вік (19,59±1,50) років; 
2–20 представники спортивних ігор з 
ракетками, середній вік (19,10±1,67) років, 
достовірних відмінностей за віком немає, 
(p>0,05). Спортсмени мали кваліфікацію 1 
розряд і кандидати в майстри спорту 
України. 
На основі аналізу науково-
методичної інформації, джерел Інтернету і 
узагальнення передового практичного 
досвіду було виявлено, що 
психофізіологічні особливості спортсменів 
у спортивних іграх і боротьбі впливають 
на успішність змагальної діяльності 
(Беленко, 2009; Бойченко, Алексєнко, & 
Алексеєва, 2015; Первачук, і ін., 2017; 
Шевченко, & Асєєва, 2019; Curby, & 
Tropin, 2019). 
Оцінка сенсомоторних реакцій 
проведена за допомогою комплексу тестів, 
розроблених для планшетних 
персональних комп'ютерів (Ashanin, & 
Romanenko, 2015). Було використано сім 
тестів, які були розділені на три групи: 
– оцінка простих сенсомоторних реакцій 
(проста моторика; стійкість до збиваючих 
факторів); 
– оцінка складних сенсомоторних реакцій 
(реакція вибору з статичних об'єктів; 
реакція на рухомий об'єкт; реакція 
розрізнення); 
– оцінка специфічних сприйнятть (оцінка 
почуття темпу; оцінка сприйняття зміни 
розміру об'єкта). 
Результати дослідження та їх 
обговорення. Для визначення 
однорідності вибіркових спостережень 
використовували коефіцієнт варіації. 
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Отримані дані свідчать про однорідність 
показників простих сенсомоторних реакцій 
досліджуваних спортсменів, як в першій 
(коефіцієнт варіації знаходиться в межах 
від 5,24 % до 6,87 %), так і в другій групах 
(від 5,59 % до 6,02 %). Також 
спостерігається однорідність в показниках 
складних сенсомоторних реакцій: у першій 
(від 5,98 % до 11,70 %) і в другій групах 
(від 9,08 % до 10,69 %), крім показника 
реакції на об'єкт, що рухається, який має 
високий коефіцієнт варіації в першій 
(30,40 %) і в другій (25,88 %) групах. 
Показники в тестах, які 
відображають специфічні сприйняття 
спортсменів, також мають високий 
коефіцієнт варіації в першій (від 17,91 % 
до 39,01 %) і в другій (від 16,29 % до 36,04 
%) групах.  
Високі коефіцієнти варіації в тестах 
«Реакція на об’єкт, що рухається» (РДО) та 
«Почуття темпу» пов’язані, як із рівнем 
кваліфікації, так і зі складністю 
проходження цих тестів. Значення, які 
показують спортсмени знаходяться в 
діапазоні 22-26 мс (РДО), 42-59 мс 
(«Почуття темпу»), а це потребує значної 
концентрації уваги (табл. 1). 
Таблиця 1 
Коефіцієнт варіації показників сенсомоторних реакцій представників спортивної 
боротьби (n=20) і ракеточних спортивних ігор (n=20) 
№ 
п/п 
Показники 1 група (n=20) 2 група (n=20) 
Прості реакції 
1 Проста моторика за 10 с 6,87 5,59 
2 Стійкість до збиваючих факторів 5,24 6,02 
Складні реакції 
3 Реакція вибору з статичних об'єктів 11,7 9,08 
4 Реакція на рухомий об'єкт 30,40 25,88 
5 Реакція розрізнення 5,98 10,69 
Специфічні сприйняття 
6 Оцінка почуття темпу (80 уд./хв..) 39,01 36,04 
7 Оцінка сприйняття зміни розміру об'єкта 17,91 16,29 
 
У табл. 2 представлені показники 
сенсомоторних реакцій та специфічних 
сприйнятть представників спортивної 
боротьби та ракеточних спортивних ігор. 
Порівняльний аналіз свідчить, що 
більш кращі результати в складних 
сенсомоторних реакціях і специфічних 
сприйнятть показали представники 
спортивної боротьби ніж спортсмени 
ракеточних спортивних ігор, але 
достовірна різниця спостерігається тільки 
в тесті «Почуття темпу» (t=2,83; p<0,01). 
Це може бути пов’язано з особливостями 
прояву цієї здібності у досліджуваних 
спортсменів. Почуття часових інтервалів 
дуже важлива, як у єдиноборствах, так і у 
спортивних іграх. 
Результати показників простих 
сенсомоторних реакцій кращі у 
спортсменів ракеточних спортивних ігор, 
але вони не мають достовірних 
відмінностей (p>0,05) з представниками 
спортивної боротьби. 
Отримані результати дослідження 
надають додаткову інформацію, щодо 
особливостей прояву сенсомоторних 
реакцій, специфічних сприйняттів у борців 
та спортсменів ракеточних спортивних 
ігор. Так, спостерігаються недостовірні 
відмінності у прояві досліджуваних 
сенсомоторних реакціях практично в усіх 
тестах, а це може бути наслідком схожих 
функціональних зрушень в організмі 
спортсменів завдяки тренувальним та 
змагальним вправам. Це ствердження 
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може бути використано при вдосконалені 
методик спортивної підготовки, як борців, 
так і спортсменів спортивних ігор з 
ракетками. 
Таблиця 2 
Показники сенсомоторних реакцій представників спортивної боротьби (1 група) і 
ракеточних спортивних ігор (2 група) (n1=n=20) 
№ 
п/п 





1 Проста моторика (кількість натисків за 10 с) 25,26±0,39 25,95±0,32 1,37 p>0,05 
2 Стійкість до збиваючих факторів (%) 80,50±0,94 82,54±1,11 1,40 p>0,05 
Складні реакції 
3 Реакція вибору з статичних об'єктів (мс) 642,90±16,82 655,40±13,31 0,58 p>0,05 
4 Реакція на рухомий об'єкт (мс) 22,16±1,51 25,83±1,49 1,73 p>0,05 
5 Реакція розрізнення (мс) 291,61±3,90 298,90±7,14 0,90 p>0,05 
Специфічні сприйняття 
6 Оцінка почуття темпу (80 уд./хв) (мс) 42,40±3,70 59,52±4,80 2,83 p<0,05 
7 Оцінка сприйняття зміни розміру об'єкта (с) 0,88±0,04 0,94±0,03 1,27 p>0,05 
Примітка: достовірність t=2,024; p<0,05; t=2,712; p<0,01. 
 
Також, порівняльний аналіз 
додатково підтвердив необхідність 
впровадження різноманітних спеціальних 
вправ, щодо розвитку сенсомоторних 
реакцій з урахуванням особливостей 
змагальної діяльності. Це підтверджують 
результати досліджень, представлені в 
наукових роботах (Коробейников, і ін., 
2020; Мірошниченко, Тропін, & 
Коваленко, 2020; Павлова, Терзі, & 
Сарайкин, 2014; Iermakov, and et. аl., 2016; 
Podrigalo, and et. аl., 2017). 
Доповнені отримані раніше дані з 
проблематики психофізіологічного 
контролю в спортивних іграх (Вовканич, і 
ін., 2015; Мінгальов, & Дрегваль, 2017; 
Ровний, 2002; Шевченко, Мерзлікін, & 
Чуча, 2020) і єдиноборствах (Бойченко, 
Алексєєва, & Алексенко, 2013; Коваленко, 
& Ляпін, 2013; Ровний, & Романенко, 
2016; Tropin, and et. al., 2019; Zi-Hong, 
2013). 
Висновки. 
1.  На підставі аналізу науково-
методичної інформації, джерел Інтернету і 
узагальнення передового практичного 
досвіду було виявлено, що рівень прояву 
сенсомоторних реакцій має велике 
значення в тренувальній та змагальній 
діяльності, як єдиноборців, так і 
представників спортивних ігор. 
2. Порівняльний аналіз показав, 
недостовірність відмінностей (p>0,05) у 
прояві досліджуваних сенсомоторних 
реакціях практично в усіх тестах, що є 
наслідком схожих функціональних 
зрушень в організмі спортсменів завдяки 
тренувальним та змагальним вправам. 
Дане ствердження може бути використано 
при вдосконалені методик спортивної 
підготовки, як борців, так і спортсменів 
спортивних ігор з ракетками. 
3. Проведене дослідження 
підтверджує важливість подальшого 
вивчення сенсомоторних реакцій в 
єдиноборствах і спортивних іграх, як 
фактору, що впливає на успішність 
змагальної діяльності та на зміст 
навчально-тренувального процесу. 
Перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку будуть 
спрямовані на вдосконалення методики 
спортивної підготовки, як борців, так і 
представників спортивних ігор за рахунок 
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використання спеціальних засобів 
покращення сенсомоторних реакцій. 
Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють, що немає конфлікту інтересів, 
який може сприйматися як такий, що може 
завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної 
організації.  
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Аннотация. Шевченко О. А., Тропин Ю. Н., Романенко В. В. Сравнительный 
анализ показателей сенсомоторных реакций борцов и спортсменов спортивных игр с 
ракетками. Цель – провести сравнительный анализ показателей сенсомоторных реакций 
борцов и спортсменов спортивных игр с ракетками. Материалы и методы. В исследовании 
использовались следующие методы: анализ научно-методической информации, источников 
Интернета и обобщения передового практического опыта, психофизиологические методы 
исследования, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 40 
квалифицированных спортсменов, которые занимаются спортивными играми с ракетками 
(бадминтон, теннис настольный, теннис) и разными видами спортивной борьбы (вольная, 
женская, греко-римская). Участники были разделены на две группы: 1 – 20 борцов, средний 
возраст (19,59±1,50) лет; 2 – 20 представители ракеточных спортивных игр, средний 
возраст (19,10±1,67) лет, достоверных отличий по возрасту нет, (p>0,05). Спортсмены 
имели квалификацию 1 разряд и кандидаты в мастера спорта Украины. Результаты: 
выявлено, что недостоверные различия (p>0,05) в проявлении исследуемых сенсомоторных 
реакций наблюдаются практически во всех тестах. Это может быть последствием 
похожих функциональных изменений в организме спортсменов благодаря тренировочным и 
соревновательным упражнениям. Сравнительный анализ дополнительно подтвердил 
необходимость внедрения разноплановых специальных упражнений для развития 
сенсомоторных реакций с учетом особенностей соревновательной деятельности. Данное 
утверждение может быть использовано при совершенствовании методик спортивной 
подготовки, как у борцов, так и спортсменов спортивных игр с ракетками. Выводы: 
Исследование подтверждает важность дальнейшего изучения сенсомоторных реакций в 
единоборствах и спортивных играх, как фактора, который влияет на успешность 
соревновательной деятельности и содержание учебно-тренировочного процесса. 
Ключевые слова: квалифицированные спортсмены; сравнительный анализ; 
показатели; сенсомоторные реакции; специфические восприятия; спортивные игры; борьба. 
Abstract. Shevchenko O.O., Tropin Yu. M., Romanenko V.V. The comparative analysis of 
indicators of sensory-motor reactions of wrestlers and sportsmen of sports games with rackets. 
The purpose is to conduct a comparative analysis of indicators of sensory-motor reactions of 
wrestlers and sportsmen of sports games with rackets. Materials and methods. The following 
methods were used in the research: analysis of scientific and methodological information, Internet 
sources and synthesis of best practices, psychophysiological research methods, methods of 
mathematical statistics. The research was attended by 40 qualified sportsmen who are engaged in 
sports games with rackets (badminton, table tennis, tennis) and various types of wrestling (free-
style, women’s, Greco-Roman). Participants were divided into two groups: 1-20 wrestlers, the 
average age (19,59±1,50) years; 2-20 representatives of racket sports games, the average age 
(19,10±1,67), there are unreliable differences in age, (p>0,05). Sportsmen had qualifications of the 
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1st category and candidates for the master of sports of Ukraine. Results: It was found that 
unreliable differences (p>0,05) in the manifestation of sensory-motor reactions by the researchers 
were observed in almost all tests. This can be a consequence of similar functional shifts in the body 
of sportsmen thanks to training and competitive exercises. The comparative analysis additionally 
confirmed the need to introduce different special exercises for the development of sensory-motor 
reactions taking into account peculiarities of the competitive activity. This statement can be used in 
the improved methods of sports training, both wrestlers and sportsmen of sports games with 
rackets. Conclusions: The research confirms the importance of further studying the sensory-motor 
reactions in martial arts and sports games, as a factor affecting the success of competitive activities 
and the content of the educational and training process. 
Keywords: qualified sportsmen; comparative analysis; indicators; sensory-motor reactions; 
specific perceptions; sports games;wrestling. 
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